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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
~ 
.......... .... .. .... ... ............ .. .... , Maine 
t/ y .-,/f I!-~ Date ...... .. .. _. ....... ......... .... ........... ........... ..... ....... . 
. I: ~· Name...... . ......... ~ ..... .... .............. ........ .......... .................... .... .. .. .... .... .......... .... ...... .......... ..... ............ ..... .. . 
Stceet Add ms ... ........ .... .... AJ.r/ ... ~ ....... ................ ................................................................ . 
City°' Town..... ..... .. . ~:~ ................... ........................ . . . .. ...... .... . ... . . .. 
How long in ~es ........ . ... l:rJt,r, . c...... ....... ....... How long in M aine ... lzA-4.: .. . 
Bom/l L ,,<~(L· Date offo,J?~ ] J '.~j [ / / -
If married, how many children ................. .. £~ ............ ........... ... ... . O ccupation . .. .. ~ .... ..... ...... .. . 
Na(p~,~!n;';;f/:;fJ°' Ci?:~'. 0ft. ,6,, '. ................. ... .. ..... .. ... ...... .. ...... .......  
~ · t;_ Address of employer ....................  ........ .. ...................... .. .......... ...... .. .. ........ ..... . .... .... ...... .............. .. ...... ...... ... .... . 
English..... .... ...... . . ~ L . ,4, .... ... Read 1yu, ...... Wdte . ·r- .. . 
Other languages ... ..... .. ...... . 'fu.~.l...~.~............. . ... ..... .. .. ... ....... .... ........ ....... .. .......... ......... ... .......... ... .... ....... ............ 
Have you m ade application fo, citi,enship? .... .. .. / .... ~ .: .... ............................... ........ ... ................ ........ . 
Have you ever had military service? ............. ....... ... ... ...... .. .. .. .... J..f!.'.  .'......................... .. ........................ .............. .. .... . 
If so, where? ... .. f ................. .............. .... ............................... Wheo?:': ...... .. .... ..... ...... . ~ ....... .. ............. ... ..... ..... ...... .. ... ..... .. . 
Signatuce ... /~f.~ ......... .... ..  .
Witness Z0 '. ifTr: .... ..... ............  .
EC-EIYE .lG,O, JUL2 ,940 
